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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dosis Pseudomonas fluorescens P60 dan pupuk NPK terhadap pertumbuhan dan
hasil tanaman cabai yang dilaksanakan di kebun petani desa Siron Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dari Desember
2013 sampai dengan Mei 2014. Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok pola
faktorial 4 x 5 dengan 2 ulangan dan terdapat dua faktor yang diteliti. Faktor pertama yaitu : M0 (Kontrol), M1, M2 dan M3 (Dosis
P. fluorescens P60 10, 20 dan 30 ml/L), dan Faktor kedua yaitu : P0 (Kontrol), P1, P2, P3 dan P4 (NPK 250, 500, 750 dan 1000
kg/ha). Hasil penelitian menunjukkan Dosis P. fluorescens P60 berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman umur 28 HST,
berat buah, jumlah buah dan panjang buah tanaman cabai, berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman umur 42 dan 56 HST serta
diameter batang umur 28 HST. Pertumbuhan dan hasil cabai terbaik dijumpai pada dosis P. fluorescens P60 20 dan 30 ml/L. Dosis
pupuk NPK berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman umur 14, 28, 42, dan 56 HST, berat buah, jumlah buah dan panjang
buah tanaman cabai. Pertumbuhan dan hasil cabai terbaik dijumpai pada dosis Pupuk NPK 750 dan 1000 kg/ha. Tidak terdapat
interaksi yang nyata antara dosis P. fluorescens P60 dan dosis pupuk NPK terhadap semua peubah dan hasil tanaman cabai merah.
